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 1.5.1 Objetivo general
Cooperar	con	el	departamento	educativo	del	Zoológico	con	el	rediseño	de	los	
carteles	informativos	que	se	encuentran	frente	al	recinto	de	los	animales.








































 2.1.3 Visión 
Llegar	a	ser	el	mejor	hábitat	natural	en	Guatemala	para	todas	las	especies	
animales	en	cautiverio	que	habitan	en	el	parque	zoológico	nacional	La	Aurora.
 2.1.4 Objetivos 
Educar,	recrear,	conservar	e	investigar.







































































Garantizar y promover la  preservación y conservación de todas
las especies animales, tanto nativas como exóticas y contribuir 
a la recreación de las familias guatemaltecas por medio de un 
ambiente natural y de aprendizaje.
VISIÓN: 
Llegar a ser el mejor hábitat natural en Guatemala para todas 
las especies animales en cautiverio que habitan en el parque 
Zoológico Nacional La Aurora.
OBJETIVOS: 
Promover y difundir  el respeto por los seres vivos y su entorno, educando 
y sensibilizando a la población de la situación de nuestro planeta, con el 
fin de que se produzcan acciones favorables.
Promover dentro de nuestros proyectos educativos la recreación adecua-
da a las edades de nuestrosvisitantes y asistentes, en un ambiente sano y 
seguro.
Fomentar la lectura y la investigación en la población estudiantil sobre 
temas relacionados al medio ambiente y la naturaleza en general.
COMUNICACIÓN
SERVICIOS QUE PRESTA
Noches de luna Talleres de fotografía
Cursos de
vacaciones
Utilizan el logo del zoologico en 
todas sus publicaciones, no tiene 
una línea gráfica definida, todos los 
diseños están divorciados. 
Las redes sociales como FaceBook 
y Twitter son sus principales medios 
de comunicación.
La comunicación interna del depar-
tamento es por medio de afiches, 
correos, mensajes y llamadas 
telefónicas.
Dentro de las instalaciones hay 
señaléticas que ayuda al las perso-
nas para ubicarse en el entorno.
Fue inaugurado el 25
de diciembre de 1924
Se sitúa entre los 
5 mejores zoológicos 
de Latinoamérica.
Se han realizado 
diversas remodelaciones
Actualmente cuenta 
con 16 manzanas 
de terreno
uno de los más grandes 
pulmones de la 
ciudad de Guatemala.
Cuenta con 161 especies y 





Dentro del área de cobertura podemos mencionar a la cuidad capitalina, 
ya que el Zoológico se encuentra en 5 calle interior finca La Aurora zona 13, 
pero no podemos dejar a un lado a las cuidades cercanas, Villanueva, 
Mixco, Naranjo, etc. 
El Zoológico recibe visitas de personas que viven dentro y 
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Horizonte de consumo: El	presupuesto	es	utilizado	principalmente	para	
gastos	de	alimentación,	educación	y	vivienda,	aún	que	suelen	dejar	dinero
para	la	recreación	del	fin	de	semana.




















PERFIL PSICOLÓGICO PERFIL SOCIOECONÓMICO
RELACIÓN CON EL SECTOR
EDAD: 3 - 35 años
GÉNERO: Femenino y masculino
UBICACIÓN: En su mayoría capitalinos, personas del 
interior del pais y turistas.
EDUCACIÓN: Desde Kinder hasta Universitarios 
GÉNERO ÉTNICO: Indigenas y ladinos
RELIGIÓN: Todas las creencias.
NSE: De nivel alto A y nivel bajo D 
(según estudio realizado por la cámara oficial
 española de comercio en Guatemala)
INGRESOS: Q. 2,500 - Q. 10,000
HORIZONTE DE CONSUMO: El presupues-
to es utilizado principalmente para 




para la recreación 
del fin de semana.
SISTEMA DE VALORES : Amor, tolerancia, respeto, responsabilidad, 
admiración, y compresión son algunos de los valores familiares que prancti-
can.
Cuando hablamos de valores comunitarios no podemos dejar pasar la amistad, 
cariño, dedicación, perseverancia, solidaridad, gratitud, bondad, generosidad, 
amabilidad, consideración, respeto y perdón, valores que el grupo objetivo utiliza 
a diario.
ESTILO DE VIDA: Familias jovenes están conforma-
das principalmente por 4 o 5 personas y en algunos 
casos hasta 6, tienen mascótas.
Suelen pasar tiempo en familia, buscan salir de la 
rutina, viajar dentro y fuera de la capital. 
Son personas muy activas en busqueda de aventura, 
buscan una combinación de recreación y aprendiza-
je, les gusta estar al aire libre y disfrutar de la 
naturaleza. 
Participan de caminatas, bicitours, voluntariados 
entre otras actividades.
EMOCIONAL: Familias en busqueda de 
recreación, convivencia y aprendizaje en un 
ambiente natural. 
Las actividades que desarrolla la institución les 
permite tener expericiencias personales que 
contribuyen al desarrollo personal de los 
participantes. 
Estimulan su  creatividad y habilidades motoras 
por medio de un conjunto de estímulos y 
actividades al aire libre. 
La relación que tiene el grupo objetivo con la 
institución es muy positiva, ya que la organi-
zación crece junto con ellos, aprenden uno del 
otro. 
Se sienten identificados con la institución, ya 
que la han visitado muchas veces y ven el 
esfuerzo de la institución por educar a las 
personas sobre la preservación y conservación 
de todas las especies animales, tanto nativas 
como exóticas. 
Dentro de los objetivos de la istitución está el de 
promover y difundir  el respeto por los seres 
vivos y su entorno, educando y sensibilizando a 
la población de la situación de nuestro planeta, 
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MARCO TEÓRICO

















































































  3.1.1.2 Los zoológicos como recursos   













































































•	 1.		 Jirafa		 	 	 	 	 Giraffa	camelopardalis
•	 2.		 Antilope	Orix	 	 	 	 Oryx	dammah
•	 3.		 Borrego	de	Berveria	 	 	 Ammotragus	lervia
•	 4.	 	Cebra	de	Grant		 	 	 Equus	burchelli	boehmi
•	 5.		 Cabra	enana	de	camerun	 	 Capra	aegagrus	hircu	x
•	 6.		 Avestruz	 	 	 	 Struthio	camelus
•	 7.		 Leopardo	 	 	 	 Panthera	pardus
•	 8.		 Leopardo	Melánico	o	pantera	negra		 Panthera	pardus
•	 9.		 Leon	 	 	 	 	 Panthera	leo
•	 10.		Puerco	espin	Africano	 	 	 Hystrix	cristata
•	 11.		Hipopotamo	 	 	 	 Hippopotamus	amphibius
•	 12.		Suricato	 	 	 	 Suricata	suricatta
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•	 13.		Lemur	 	 	 	 	 Lemur	catta
•	 14.		Babuino	 	 	 	 Papio	cynocephalus
Dentro	de	los	animales	asiaticos	podemos	encontrar:	
•	 1.	 Elefante	asiatico		 	 	 Elephas	maximus
•	 2.	 Oso	pardo	 	 	 	 Ursus	arctos
•	 3.	 Tigre	de	Bengala	 	 	 Panthera	tigris
•	 4.	 Tigre	de	Bengala	blanco		 	 Panthera	tigris
•	 5.	 Antilope	Negro	 	 	 	 Antilope	cervicapra
•	 6.	 Macaco	Japones	 	 	 Macaca	fuscata
•	 7.	 Ciervo	axis	o	chital	 	 	 Axis	axis
•	 8.	 Camello	Bactriano	 	 	 Bactrian	Camel
•	 9.	 Pavo	real	 	 	 	 Pavo	cristatus
América	es	el	sector	más	grande	del	parque,	cuenta	con	distintos	animales:
•	 1.	 Lobo	gris	 	 	 	 Canis	lupus
•	 2.	 Jaguar	 	 	 	 	 Panthera	onca		
•	 3.	 Jaguar	melanico	 	 	 Panthera	onca		
•	 4.	 Mono	Araña	 	 	 	 Ateles	geoffroyi
•	 5.	 Llama	 	 	 	 	 Lama	glama
•	 6.	 Nutria	 	 	 	 	 Lutra	longicaudis
•	 7.	 Caiman		 	 	 	 Caiman	crocodilus
•	 8.	 Cocodrilo	de	rio		 	 	 Crocodylus	acutus
•	 9.	 Cocodrilo	de	pantano	 	 	 Crocodylus	moreletii
•	 10.	 Coyote	 	 	 	 	 Canis	latrans
•	 11.	 Cara	cara	 	 	 	 Polyborus		plancus
•	 12.	 Venado	Cola	Blanca	 	 	 Odocoileus	virginianus
•	 13.	 Margay	 	 	 	 	 Leopardus	wiedii
•	 14.	 Ocelote		 	 	 	 Leopardus	pardalis
•	 15.	 Jaguarundy	 	 	 	 Herpailurus	yagouaroundi
•	 16.	 Pizote	 	 	 	 	 Nasua	narica
•	 17.	 Mapache	 	 	 	 Procyon	lotor
•	 18.	 Oso	hormiguero	de	chaleco	 	 Northern	Tamandua
•	 19.	 Perico	ligero	 	 	 	 Eira	barbara
•	 20.	 Cotuza	 	 	 	 	 Dasyprocta	punctata
•	 21.	 Tepezcuintle	 	 	 	 Cuniculus	paca
•	 22.	 Huitizil	 	 	 	 	 Mazama	americana
•	 23.	Mono	Aullador	 	 	 	 Alouatta	pigra
•	 24.	 Mono	capuchino	 	 	 Cebus	capucinus
•	 25.	 	Zorro	gris	 	 	 	 Urocyon	cinereoargenteus
•	 26.	Micoleon	 	 	 	 Potos	flavus
•	 27.	 Coche	de	monte	 	 	 Pecari	tajacu
•	 28.	 Jabali	de	labio	blanco	 	 	 Sus	scrofa	 	
•	 29.	 Puma	 	 	 	 	 Felis	concolor
•	 30.	Marmoseta	 	 	 	 Callithrix	jacchus
•	 31.	 Tapir	 	 	 	 	 Tapirus	bairdii
•	 32.	 Cuyo	 	 	 	 	 Cavia	porcellus
•	 33.	Comadreja	 	 	 	 Mustela	nivalis
•	 34.	 Petauro		 	 	 	 Petaurus	breviceps
•	 35.	 Tucan	real	 	 	 	 Ramphastos	sulfuratus
•	 36.	Guacamay	Roja		 	 	 Ara	macao
•	 37.	 Guacamaya	verde	 	 	 Ara	ambiguus
•	 38.	Ardilla		 	 	 	 	 Sciurus	vulgaris
•	 39.	Capibara	 	 	 	 Hydrochaeris	hydrochaeris
•	 40.	Gavilan	de	Harris	 	 	 Parabuteo	unicinctus
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•	 41.	 Gavilan	negro	 	 	 	 Buteogallus	urubitinga
•	 42.	 Gavilan	cola	roja	 	 	 Buteo	jamaicensis
•	 43.	Rey	zope	 	 	 	 Sarcoramphus	papa
•	 44.	 Aurorita		 	 	 	 Glaucidium	brasilianum
•	 45.	 Tecolote	de	cacho	 	 	 Bubo	virginianus
•	 46.	 Tecolote	de	feria	 	 	 Asio	clamator
•	 47.	 Gavilan	Gris	 	 	 	 Buteo	nitidus
•	 48.	Gavilan	del	camino	 	 	 Buteo	magnirostris	
•	 49.	Gavilan	aludo	 	 	 	 Buteo	platypterus	 	
50.	Clis	clis		 	 	 	 Falco	sparverius
•	 51.	 Lechuza	común		 	 	 Tyto	alba
•	 52.	 Guaco	 	 	 	 	 Aristolochia	ringens	Vahl
•	 53.	 Tecolote	de	anteojos	 	 	 Pulsatrix	perspicillata
•	 54.	 Tecolote	de	montaña	 	 	 Strix	virgata











































 3.1.2 Material didactico
Aspectos	didácticos	del	cartel.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE 
DISEÑO
 




























































































































































































































Le gusta pasar tiempo con sus hermanos los 
conoce muy bien, cree que el trabajo de su 
padre hace que pasen  poco tiempo juntos 
como núcleo familiar, le gustan las fiestras 
patrias y cenar junto con su familia. 
 
Son personas muy activas en 
busqueda de aventura, buscan una 
combinación de recreación y 
aprendizaje, les gusta estar al 
aire libre y disfrutar de la 
naturaleza. 
Participan de caminatas, 
bicitours, voluntariados entre 
otras actividades.
Familias en busqueda de 
recreación, convivencia y 
aprendizaje en un ambiente natural. 
Las actividades que 
desarrolla la institución les 
permite tener expericiencias 
personales que contribuyen 
al desarrollo personal de los 
participantes. 
Buscan ser un buen ejemplo 
para sus hermanos menores 
y pasar mucho tiempo con ellos.
Les gusta salir los fines de semana, hacer algo 
diferente cada semana. 
Se necesitan entre ellos, pasan la 
mayor parte del tiempo hablando 
con su familia. 
Les gusta mucho pasar tiempo en familia, se 
comunican por mensajes de texto, llamadas, 




























































































































































































Familias, niños, niñas, maestros, jóvenes y 
adultos, llegan al rededor de 1 millon 300 mil 
personas al año al zoológico, su visita es de 
al rededor de 2 a 3 horas dentro del parque. 
Lápices, crayones, mesa de 
dibujo, computadora, escritorio, 
mochila, pupitre, ropa,
gadgets. 
Carteles, figuras, libros, 




El departamento educativo del 
Zoo La Aurora, son los encarga-
dos de dar educación a los niños, 
jóvenes y adultos, cuentan con 
diversas actividades para chicos 
y grandes.
Cursos de vacaciones, 
noches de luna, voluntari-




de cumpleaños, entre 
otras, pero la principal es la 
educación formal e informal para 
todos los visitantes.  
Lugares turísticos, museos, 
zoológicos y parques 
nacionales, les gusta estar en contacto con la 
naturaleza.
Participan de caminatas, bicitours, voluntariados 
entre otras actividades.
El zoológico busca transmitir 
educación por medio de sus 
redes sociales donde anuncian sus servicios. 
Utilizan los carteles que estan en el recinto como 
herramientas para trasmitir conocimiento y 
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4.3  bocetaje a mano 
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Tiene pelaje de color amarillo, con manchas grandes de 
forma irregular de color pardo, siendo las manchas del 
cuello y piernas más pequeñas. La parte inferior del vien-
tre y de las patas es blanca y no presenta manchas. Se 
caracterizan por la extraordinaria longitud de su cuello, 
por altas patas y por presentar el lomo muy inclinado.
SABÍAS QUE....
Su nombre proviene del árabe y sig-
nifica la más alta de todas. Debido 
a sus caracteres físicos, es un 
animal poco apto para pastar. En 
cambio alcanza con facilidad las 
hojas de los árboles, para ello se 
vale de la lengua extremadamente 
móvil.
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Tiene pelaje de color amarillo, con manchas grandes de forma irregular de 
color pardo, siendo las manchas del cuello y piernas más pequeñas. La 
parte inferior del vientre y de las patas es blanca y no presenta manchas. 
Se caracterizan por la extraordinaria longitud de su cuello, por altas patas 
y por presentar el lomo muy inclinado.
SABÍAS QUE....
Su nombre proviene del árabe y sig-
nifica la más alta de todas. Debido 
a sus caracteres físicos, es un 
animal poco apto para pastar. En 
cambio alcanza con facilidad las 
hojas de los árboles, para ello se 




LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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Es naranja rojizo con rayas oscuras y su vientre es blanco, se puede notar 
la diferencia entre dos tigres, observando cuidadosamente sus caras. 
Cada tigre tiene un patrón de rayas diferentes. Acostumbra impregnar su 
olor especial, en los árboles para avisar a otros tigres que deben de que-
darse fuera de su territorio. 
PATROCINADO POR:
SABÍAS QUE....
Para vivir, un tigre necesita de 
40-70 animales al año. Este es el 
miembro más grande de la familia 
de los felinos, por su tamaño y 
fuerza caza animales como los cier-
vos. 
CR = EN PELIGRO
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HÁBITAT: BOSQUES DE ASIA
PATROCINADO POR:
CR = EN PELIGRO
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Es naranja rojizo con rayas oscuras y su vientre es blanco, se 
puede notar la diferencia entre dos tigres, observando 
cuidadosamente sus caras. Cada tigre tiene un patrón de rayas 
diferentes. Acostumbra impregnar su olor especial, en los árbo-








HÁBITAT: BOSQUES DE ASIA
SABÍAS QUE....
Para vivir, un tigre necesita de 
40-70 animales al año. Este es el 
miembro más grande de la familia 
de los felinos, por su tamaño y 
fuerza caza animales como los cier-
vos. 
SABÍAS QUE....
Para vivir, un tigre necesita de 
40-70 animales al año. Este es el 
miembro más grande de la familia 
de los felinos, por su tamaño y 
fuerza caza animales como los cier-
vos. 
Características: 
Su apariencia es muy similar 
al Pingüino de Magallanes, del 
que se puede distinguir a simple 
vista por tener una sola franja 
negra (el de Magallanes tiene dos) 
en la parte superior del pecho, 
debajo de la garganta. Puede detectar 
la luz ultravioleta, la cual no es visible a 
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TALLA: HÁBITAT: PERÚ - CHILE
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EL INSIGHT Y 
CONCEPTO
RESULTADOS
1 2 2 3 2 3 2 14
2 1 2 1 2 2 3 11
3 2 2 2 1 3 2 12
4 2 2 3 2 1 3 13
5 2 2 2 2 2 2 12
6 2 2 2 2 1 2 11
SABÍAS QUE....
Para vivir, un tigre necesita de 
40-70 animales al año. Este es el 
miembro más grande de la familia 
de los felinos, por su tamaño y 
fuerza caza animales como los cier-
vos. 
Características: 
Su apariencia es muy similar al Pingüino de Magallanes, del 
que se puede distinguir a simple vista por tener una sola 
franja negra (el de Magallanes tiene dos) en la parte superi-
or del pecho, debajo de la garganta. Puede detectar la luz 
ultravioleta, la cual no es visible a la vista de los humanos 
pero sí a la de muchas aves.
PINGÜINO DE 
HUMBOLDT
(Spheniscus humboldti) CR = EN PELIGRO
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ramas, hojas, yemas de acacia y 
las hojas de otras plantas
2,640 lbs




Su nombre proviene del árabe y significa la más alta 
de todas. Debido a sus caracteres físicos, es un animal 
poco apto para pastar. En cambio alcanza con facili-






Tiene pelaje de color amarillo, con manchas grandes de forma irregular de color pardo, 
siendo las manchas del cuello y piernas más pequeñas. La parte inferior del vientre y de 
las patas es blanca y no presenta manchas. Se caracterizan por la extraordinaria longi-
tud de su cuello, por altas patas y por presentar el lomo muy inclinado.
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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Tiene pelaje de color amarillo, con manchas grandes de 
forma irregular de color pardo, siendo las manchas del 
cuello y piernas más pequeñas. La parte inferior del vien-
tre y de las patas es blanca y no presenta manchas. Se 
caracterizan por la extraordinaria longitud de su cuello, 
por altas patas y por presentar el lomo muy inclinado.
SABÍAS QUE....
Su nombre proviene del árabe y significa la más alta 
de todas. Debido a sus caracteres físicos, es un animal 
poco apto para pastar. En cambio alcanza con facili-
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ramas, hojas, yemas de acacia y 
las hojas de otras plantas
2,640 lbs






Es naranja rojizo con rayas oscuras y su vientre es blanco, se puede 
notar la diferencia entre dos tigres, observando cuidadosamente sus 
caras. Cada tigre tiene un patrón de rayas diferentes. Acostumbra im-
pregnar su olor especial, en los árboles para avisar a otros tigres que 
deben de quedarse fuera de su territorio. 
SABÍAS QUE....
Para vivir, un tigre necesita de 
40-70 animales al año. Este es el 
miembro más grande de la familia 
de los felinos, por su tamaño y 
fuerza caza animales como los cier-
vos. 
CR = EN PELIGRO
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ramas, hojas, yemas de acacia y 
las hojas de otras plantas
175-325 lb, machos 380 – 525 lb
98-110 días 
hembras: 3-4 años, 
machos de 4-5 años
noviembre - abril
2 - 4 
Características: 
Es naranja rojizo con rayas oscuras y su vientre es blanco, se puede 
notar la diferencia entre dos tigres, observando cuidadosamente sus 
caras. Cada tigre tiene un patrón de rayas diferentes. Acostumbra im-
pregnar su olor especial, en los árboles para avisar a otros tigres que 
deben de quedarse fuera de su territorio. 
CR = EN PELIGRO
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ramas, hojas, yemas de acacia y 
las hojas de otras plantas
175-325 lb, machos 380 – 525 lb
98-110 días 
hembras: 3-4 años, 
machos de 4-5 años
noviembre - abril
2 - 4 
SABÍAS QUE....
Para vivir, un tigre necesita de 
40-70 animales al año. Este es el 
miembro más grande de la familia 
de los felinos, por su tamaño y 
fuerza caza animales como los cier-
vos. 
SABÍAS QUE....
Para vivir, un tigre necesita de 
40-70 animales al año. Este es el 
miembro más grande de la familia 
de los felinos, por su tamaño y 












ramas, hojas, yemas de acacia y 
las hojas de otras plantas
2,640 lbs




Su apariencia es muy similar al Pingüino de Magallanes, del que se puede distinguir a simple vista 
por tener una sola franja negra (el de Magallanes tiene dos) en la parte superior del pecho, debajo 
de la garganta. Puede detectar la luz ultravioleta, la cual no es visible a la vista de los humanos 
pero sí a la de muchas aves.
(Spheniscus humboldti)
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 4.5.3 Análisis de evaluación por pares y toma de 























ramas, hojas, yemas de acacia y 
las hojas de otras plantas
2,640 lbs






Su apariencia es muy similar al Pingüino de Magallanes, 
del que se puede distinguir a simple vista por tener una 
sola franja negra (el de Magallanes tiene dos) en la 
parte superior del pecho, debajo de la garganta. 
Puede detectar la luz ultravioleta, la cual no es visible 
a la vista de los humanos pero sí a la de muchas 
aves.
(Spheniscus humboldti)
CR = EN PELIGRO
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Para vivir, un tigre necesita de 
40-70 animales al año. Este es el 
miembro más grande de la familia 
de los felinos, por su tamaño y 




Fotografía por: Andrea Calderón
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4.6 Tercer nivel de visualización
El	tercer	nivel	de	visualización	se	realizó	durante	la	semana	del	14	al	18	de	sep-
tiembre.






hembras: 3-4 años, 
machos de 4-5 años
noviembre - abril





La lengua de los tigres tiene una superﬁce rasposa que 
le ayuda a desgarrar la piel de sus presas y quitar toda 
la carne que está al rededor de los huesos.
PESO:
175 - 325 lb





TALLA: son los felinos más grandes
cuerpo cola
CARACTERÍSTICAS: 
Es naranja rojizo con rayas oscuras y su vientre es blanco, se puede notar la diferencia 
entre dos tigres, observando cuidadosamente sus caras. Cada tigre tiene un patrón de 
rayas diferentes. Acostumbra impregnar su olor especial, en los árboles para avisar a otros 
















La lengua de los tigres tiene una superﬁce 
rasposa que le ayuda a desgarrar la piel de 
sus presas y quitar toda la carne que está al 
rededor de los huesos.





Es naranja rojizo con rayas oscuras y su vientre es blanco, 
se puede notar la diferencia entre dos tigres, observando 
cuidadosamente sus caras. 
Cada tigre tiene un patrón de rayas diferentes. 
Acostumbra impregnar su olor especial, en los árboles 
para avisar a otros tigres que deben de que darse fuera 






hembras: 3-4 años, 
machos de 4-5 años
noviembre - abril




TALLA: son los felinos más grandes
cuerpo cola
PESO:
175 - 325 lb
380 – 525 lb
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 4.6.2 Evaluación por el grupo objetivo y la 
          organización
Se	mandaron	a	imprimir	las	propuestas	de	diseño	para	luego	salir	al	parque	a	
entrevistar	al	grupo	objetivo	y	a	los	trabajadores	de	la	organización.	
 4.6.3 Análisis de evaluación por el grupo objetivo y  























CEBRA DE GRANT 
SABÍAS QUE...
(Equus burchelli boehmi )
Las rayas tienen como finalidad distorsionar la silueta de la cebra contra el 
horizonte, lo que confunde a los predadores.   Las cebras duermen de forma 
intermitente, pero siempre hay al menos una de guardia.
Es más pequeña que su pariente el caballo y muy parecido en aspecto y hábitos al asno salvaje. Tiene una 
crin de pelos erectos a lo largo del cuello, orejas grandes y una cola terminada en un mechón de pelos 
oscuros. Su color es amarillento en la parte superior y blanco en la inferior. A lo largo del lomo ostenta una 








TALLA: DIETA: Hervívoro PESO: 
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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HABITAT: Ríos, lagos y pantanos África 
centro meridional.2 - 3 años








Fotografía por: Andrea Calderón
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Debido a sus caracteres físicos, es un animal poco apto para pastar; en cambio 
alcanza con facilidad, las hojas de los árboles;  para ello se vale de la lengua 
extremadamente móvil, con la que logra atrapar hasta las cosas más diminutas.
Tiene pelaje de color amarillo, con manchas grandes, de forma irregular de color  pardo, siendo las 
manchas del cuello y piernas más pequeñas.  La parte inferior de las patas y el vientre es blanca y no 
presenta manchas.  Se caracteriza por la extraordinaria longitud de su cuello, por sus altas patas y por 







TALLA: DIETA: Hervívoro PESO: 
2,640
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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7 meses y medio











Utilizan el pelo del cuello y patas delanteras como  protección durante las 
tormentas de arena ya que esconden su cara entre el espeso y largo pelaje.
Su pelaje es  corto, salvo en la cola y  la parte delantera del cuello y patas delanteras, su color es rojizo o 
pardo claro, similar al de la arena de los desiertos donde vive, ligeramente más claro en la parte inferior del 
cuerpo. Ambos sexos presentan barba y cuernos curvos, que en el caso de los machos son  más largos 







TALLA: DIETA: Hervívoro PESO: 
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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HABITAT: Habita en zonas rocosas del 
norte de África.18 meses
5 meses








Tienen la habilidad de encontrar agua subterránea gracias a su bien olfato. 
Estas destrezas son de gran utilidad ya que solía vivir en zonas desérticas. 
Viven generalmente en grupos de 30-40 individuos. 
Es un antílope de origen africano que debe su nombre a sus cuernos en forma de espada cimitarra. 
Actualmente se encuentra extinto en vida silvestre. Son animales muy resistentes, capaces de tolerar 
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HABITAT: Áreas desérticas y 
subdesérticas del norte de África1.5 - 2 años




1.65 mt1.60 mt 440
LB
82




Sus caninos inferiores alcanzan 60 centímetros de largo y un peso de 6 libras, 
los machos los utilizan en combates territoriales y como defensa contra los 
predadores.
Es una de las razas de cabra mas pequeña su pelaje es gris y corto tanto machos tanto machos como 








TALLA: DIETA: PESO: 
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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Pasto, hojas y 
matorrales
CEBRA DE GRANT 
SABÍAS QUE...
(Equus burchelli boehmi )
Las rayas tienen como finalidad distorsionar la silueta de la cebra contra el 
horizonte, lo que confunde a los predadores.   Las cebras duermen de forma 
intermitente, pero siempre hay al menos una de guardia.
Es más pequeña que su pariente el caballo y muy parecido en aspecto y hábitos al asno salvaje. Tiene una 
crin de pelos erectos a lo largo del cuello, orejas grandes y una cola terminada en un mechón de pelos 
oscuros. Su color es amarillento en la parte superior y blanco en la inferior. A lo largo del lomo ostenta una 








TALLA: DIETA: PESO: 
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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HABITAT: Ríos, lagos y pantanos África 
centro meridional.2 - 3 años
13 - 14 meses
1
Todo el año









Semejante al jaguar, aunque el leopardo es menos robusto y las manchas de su 
cuerpo son distintas, pueden correr velocidades de hasta 60km/h, saltar más 
de 6 mts en forma horizontal y hasta 3 mts en forma vertical. 
complexión fuerte, patas relativamente cortas y cola larga. Su pelaje es amarillento con manchas negras 
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HABITAT: África y Asia
3 años










Alcanzan una velocidad de 60 a 70 Km. /h.  Es la  única ave con dos dedos 
en cada pata. Un huevo de avestruz pesa alrededor de 1.5 kg y equivale 
aproximadamente a 24 huevos de gallina.
Es la mayor de las aves vivientes. Tiene cuerpo robusto, cuello largo y casi desnudo, cabeza pequeña, 
pico corto y aplanado. Las patas son largas y vigorosas. El macho se diferencia de la hembra por ser más 
grande y su plumaje es negros con el borde de las alas y la cola blancas mientras que el de las hembras 







TALLA: DIETA: PESO: 
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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HABITAT: Sabana Africana, Norte y Sur 














La función principal del macho es defender las crías y el territorio mientras que  
las hembras se encargan de la caza. El rugido del león puede oírse a más de 8 
Km. de distancia.  Es un de los pocos felinos gregarios.
Tiene  cuerpo esbelto, compacto, musculoso y pecho amplio,  es de color café amarillento claro. En los 







TALLA: DIETA: Carnívoro PESO: 
EN = EN PELIGRO
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HABITAT: Sabanas, estepas y desiertos 
de África subsahariana.4 - 5 años










Semejante al jaguar, aunque el leopardo es menos robusto y las manchas de su 
cuerpo son distintas, pueden correr velocidades de hasta 60km/h, saltar más 
de 6 mts en forma horizontal y hasta 3 mts en forma vertical. 
complexión fuerte, patas relativamente cortas y cola larga. Su pelaje es amarillento con manchas negras 
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HABITAT: África y Asia
3 años











Sus caninos inferiores alcanzan 60 centímetros de largo y un peso de 6 libras, 
los machos los utilizan en combates territoriales y como defensa contra los 
predadores.
Tiene el cuerpo pesado, patas y cola cortas. Su cabeza es grande, con ojos y orejas pequeñas. Sus 
orificios nasales pueden cerrarse cuando se sumerge. Los ojos, los orificios nasales y las orejas están 
dispuestos en lo alto de la cabeza, de forma que puede ver, respirar y oír aunque el resto del cuerpo esté 
sumergido. La boca es enorme y posee dientes incisivos y caninos largos y puntiagudos. Es de color café 







TALLA: DIETA: Hervívoro PESO: 
EN = EN PELIGRO
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HABITAT: Ríos, lagos y pantanos África 
centro meridional.3 años











Las crías nacen sin espinas, las cuales empiezan a salir a los tres días. No 
abandonan la madriguera hasta que las púas se han endurecido
Es un roedor de cuerpo grande, patas y cola corta, cabeza redonda con ojos y orejas pequeñas.  El cuerpo 
está cubierto de pelo duro y tiene  espinas que van desde la parte posterior de la cabeza y nuca,  hacia la 
parte media del lomo, cubriendo especialmente los costados, ancas y cola. Tiene hocico corto con largas 








LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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HABITAT: Bosques, áreas rocosas, 















Su nombre significa “Gato fantasma” debido a su apariencia de gato y a sus 
habitos nocturnos y la forma en que se mueve. 
Tiene el cuerpo pesado, patas y cola cortas. Su cabeza es grande, con ojos y orejas pequeñas. Sus 
orificios nasales pueden cerrarse cuando se sumerge. Los ojos, los orificios nasales y las orejas están 
dispuestos en lo alto de la cabeza, de forma que puede ver, respirar y oír aunque el resto del cuerpo esté 
sumergido. La boca es enorme y posee dientes incisivos y caninos largos y puntiagudos. Es de color café 







TALLA: DIETA: Hervívoro PESO: 
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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Son muy cooperativas unos con otros. Viven en un sistema de colonias, 
parecido a las abejas. Trabajando juntos en equipos de cazadores, guardias, y 
cuidadores de crías. 
El pelaje es marrón claro, con franjas  transversales y paralelas de color más oscuro en el lomo; su 








TALLA: DIETA: Insectos PESO:
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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HABITAT: Ríos, lagos y pantanos África 
centro meridional.1 año











Viven en manadas compuestas por hembras, sus crías y a menudo un macho 
viejo, acompañado ocasionalmente de otro joven.  La mayoría de los machos 
llevan una vida solitaria.  Llegan a vivir de 60 a 70 años. 
Cabeza grande, trompa larga y musculosa, cuello corto, cuerpo voluminoso y patas en forma de columna.  
Orejas redondeadas que no cubren los hombros, piel gruesa y correosa.  Solo los machos  presentan 



























Sus caninos inferiores alcanzan 60 centímetros de largo y un peso de 6 libras, 
los machos los utilizan en combates territoriales y como defensa contra los 
predadores.
Tiene cuerpo grande y corpulento, la cola es corta y  cuelga desde una base erecta. Manos y pies 
desnudos y negruzcos. Callosidades desnudas y bien desarrolladas en los glúteos, de color gris purpúreo.
Su pelaje es color oliváceo. El pelo alrededor de los hombros y la nuca está bien desarrollado, formando 







TALLA: DIETA: Hervívoro PESO: 
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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HABITAT: Bosque abierto, estepa, sabana 













Es el felino más grande del mundo. Le gusta el agua y es buen nadador. Es el 
carnívoro terrestre que posee los caninos de mayor tamaño. Es el único felino 
grande con pelaje rayado, que le permite camuflarse en la vegetación.
Tiene la  cabeza redondeada, hocico corto, cuello robusto, cuerpo musculoso con patas medianamente 
















HABITAT: en selvas, manglares, praderas, 











Se retiran a invernar a la llegada de los primeros fríos del otoño, consumen 
grandes cantidades de alimento previo a la invernación acumulando grasa para 
sobrevivir este periodo.
Tiene cuerpo robusto y  pesado cubierto de espeso pelaje, cabeza y orejas redondeadas y cola muy corta. 








TALLA: DIETA: Omnivoros PESO: 
EN = EN PELIGRO
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HABITAT: Tundras y regiones montañosas 
y bosques en Europa, Asia y Norteamérica3 - 5 años











Es el segundo mamífero terrestre mas veloz.
la parte inferior del cuerpo y un anillo de pelo alrededor del ojo son de color blanco en ambos sexos; sin 
embargo, El cuello y lomo son café oscuro casi negro en los machos y beige claro en las hembras, que 
además, carecen de cuernos. El macho adulto tiene cuernos  bastante largos, anillados, dirigidos hacia 







TALLA: DIETA: Hervívoro PESO: 
EN = EN PELIGRO
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HABITAT: Llanuras y regiones abiertas de 












Sus rayas son únicas para cada animal. Pueden comerse de una solo vez hasta 
85 libras de carne, son veloces, buenos nadadores y ágiles trepadores.
Tiene la  cabeza redondeada, hocico corto, cuello robusto, cuerpo musculoso con patas medianamente 
















HABITAT: en selvas, manglares, praderas, 








. CIERVO AXIS O CHITAL
SABÍAS QUE...
(Axis axis)
Al igual que todos los cérvidos al finalizar el invierno  los machos pierden y 
renuevan  sus astas cada año.  Al contrario de la mayoría de ciervos o venados, 
no pierden sus manchas de la infancia al crecer. 
Tiene una coloración marrón rojizo en todo su cuerpo, adornado con machas blancas. La garganta, el 
vientre y la parte interna de las patas son de color blanco. Sólo los machos poseen astas las cuales son 







TALLA: DIETA: Pastos PESO: 3 - 4 toneladas
EN = EN PELIGRO
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HABITAT: Bosques, selvas y pastizales 











Con el fin de sobrevivir a los crudos inviernos del centro de Japón, localizan 
fuentes termales de agua caliente y se sumergen en ellas el tiempo que sea 
necesario.  
Tiene un espeso y lanoso manto de pelo pardo grisáceo en todo el cuerpo, con la excepción de la cara, 







TALLA: DIETA: PESO: 3 - 4 toneladas
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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HABITAT: bosques y montañas de las 












El macho puede abrir su abanico de plumas  a partir de los tres años de edad,  
dichas  plumas se renuevan anualmente. Por esta causa durante cierto lapso, 
los machos quedan privados de su fastuoso adorno.
Los machos presentan unas 20 plumas cobertoras de la cola, extraordinariamente alargadas y de vivos 
colores.  El plumaje del cuerpo es una mezcla de colores verde y azul.  En la cabeza está presente una 
especie de corona de plumas. Las hembras por el contrario, presentan un plumaje de tonos más apagados 







TALLA: La cola del macho puede llegar a medir 1.50 mt DIETA: PESO: 
EN = EN PELIGRO
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Pueden tolerar hasta una semana sin tomar agua y después de estos lapsos al 
tener acceso a la misma pueden beber hasta 110 litros de agua en tan solo 10 
minutos.
Estos sorprendentes animales habitan en estepas y desiertos ubicados frente a la frontera de China y 
Mongolia. Son resistentes a condiciones ambientales extremas, resisten temperaturas que van desde 
los -29°C hasta los 60°C gracias a su pelaje, pueden tolerar largos períodos de ayuno gracias a sus dos 







TALLA: DIETA: Pastos PESO: 
EN = EN PELIGRO
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HABITAT: : Estepas y desiertos rocosos 





1.80 mt 1,200 - 3,000
LB
92




Si lo observas detenidamente podrás ver las características 
rosetas de los jaguares.
Generalmente son de color amarillento con manchas negras, llamadas rosetas; vientre y pecho de color blanco 















hÁbitat: Desde el sur de México hasta 












Los lobos pueden comunicarse visualmente con una impresionante 
variedad de expresiones y modos, que van desde signos sutiles o ligeros 
movimientos, hasta expresiones más obvias como mostrar una completa 
sumisión rodando boca arriba.
En ocasiones un lobo parece más pesado de lo que realmente es, debido a su voluminoso pelaje, compuesto 
por dos capas. La primera capa está adaptada para repeler el agua y la suciedad. La segunda es un denso 








taLLa:  Carnívoro peso: 
LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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hÁbitat: Norte américa, Estados Unidos 
y Canadá3 años
7 meses y medio
1










Son individuos sociales pero no aceptan a ningún miembro que 
provenga de otro grupo.
Es un animal de cabeza pequeña y de extremidades largas y delgadas. Su coloración es generalmente negra 







taLLa:  peso: 
EN = EN PELIGRO
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hÁbitat: Bosques tropicales desde el 
centro de México y Centro América4 años











La palabra “jaguar” proviene de un idioma nativo de Sudamérica 
que significa “El que mata de un salto”.  Es uno de los pocos 
felinos a los que le gusta el agua.















hÁbitat: Desde el sur de México hasta 












Su pelaje es impermeable, debido a que tienen dos capas de pelo. 
Es una gran nadadora y buceadora logra permanecer fácilmente 
de tres a cinco minutos bajo el agua.
Es un mamífero acuático de cuerpo alargado, patas cortas y fuertes con membranas interdigitales, cola larga y 
gruesa. Tiene la cabeza aplanada, ojos y orejas pequeñas. Son de color café oscuro, mientras que el cuello y vientre 
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hÁbitat: Habita ríos, esteros y arroyos













Sus caninos inferiores alcanzan 60 centímetros de largo y un peso 
de 6 libras, los machos los utilizan en combates territoriales y 
como defensa contra los predadores.
Tiene el cuerpo pesado, patas y cola cortas. Su cabeza es grande, con ojos y orejas pequeñas. Sus orificios 
nasales pueden cerrarse cuando se sumerge. Los ojos, los orificios nasales y las orejas están dispuestos en lo alto 
de la cabeza, de forma que puede ver, respirar y oír aunque el resto del cuerpo esté sumergido. La boca es enorme 








LC = PREOCUPACIÓN MENOR
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hÁbitat: Ríos, lagos y pantanos África 
centro meridional.3 años











En general los cocodrilos tragan rocas, conocidas como 
gastrolitos, las cuales llevan en el estómago y sirven como lastre 
para flotar o sumergirse, no intervienen en el proceso digestivo. 
Tiene el cuerpo pesado, patas y cola cortas. Su cabeza es grande, con ojos y orejas pequeñas. Sus orificios 
nasales pueden cerrarse cuando se sumerge. Los ojos, los orificios nasales y las orejas están dispuestos en lo alto 
de la cabeza, de forma que puede ver, respirar y oír aunque el resto del cuerpo esté sumergido. La boca es enorme 















hÁbitat: Desde el Sur de Estados Uni -  
     dos hasta Colombia y Trinidad. 6 - 10 años
42 - 100 días





5 - 6 mt
1.65 mt




Tamaño corporal es menor,  además posee frente a los ojos una 
osificación en forma de media luna y sobre sus parpados una 
escama con aspecto de un pequeño cuerno.
Tiene  cabeza ancha, aplanada y de forma triangular.  las aberturas de los oídos se encuentran a ambos lados de la 
cabeza y los orificios nasales y los ojos son prominencias que sobresalen de la misma. Su cuerpo es alargado con 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina. 3 - 4 años
2 meses y medio










Su nombre científico, Canis latrans, significa perro ladrador, esto 
se debe al hábito que tiene de ladrar y aullar al anochecer, durante 
la noche y al amanecer
Tiene el aspecto de un perro de tamaño mediano, orejas prominentes y la trompa angosta.  Su cuerpo es delgado, 
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Se diferencia del cocodrilo americano en que es de menor tamaño, su 
trompa es mas corta y ancha; además las escamas del lomo  son planas y 
no presentan las altas quillas del cocodrilo americano.
Su piel es de color café grisáceo con bandas y manchas oscuras. Su cabeza es aplanada y de forma triangular; 
su hocico es ancho y corto, los orificios nasales y los ojos se encuentran situados en la parte superior de la cabeza, 
las aberturas de los oídos se encuentran a ambos lados de la cabeza,   el dorso de su cuerpo está cubierto de placas 
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hÁbitat: El sur de México, Belice y norte 
de Guatemala.6 - 10 años













El color de las crías es café con manchas blancas que 
desaparecen durante su crecimiento.  Debe su nombre al pelo 
blanco en la parte inferior de su cola, que levanta mientras corre 
como señal de alarma.
Tiene el cuello largo y relativamente grueso patas largas hocico alargado y orejas grandes, Su pelaje es de color café, 
mientras que en el vientre, la garganta, la parte inferior de la cola y alrededor de los ojos es de color blanco.  Las astas 
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hÁbitat: Desde  Canadá hasta Bolivia y 
noreste de brasil.  2 años
7 meses y medio
1









Aunque vuelan bien, a diferencia de la mayoría de aves rapaces de nuestro 
pais pasa mucho tiempo caminando en busca de alimento.
Parte superior de la cabeza y penacho de color negro, el resto de cuello de color blanco con  un barreteado negro, 
la mayor parte del cuerpo es negro. La cola es blanca barreteada, con una banda terminal negra y ancha. Los lados 
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hÁbitat: El sur de Estados Unidos hasta 












Ocasionalmente se le confunde con el margay, dándosele a ambos el 
nombre de tigrillo, distinguiéndose de éste por ser de mayor tamaño, tener 
la cola más corta y su que su color es más grisáceo.
Su pelo es corto y suave, de color amarillo con manchas negras y líneas a lo largo del cuello y costados; muchas de 















hÁbitat: Desde el sur de los Estados 
Unidos hasta el norte de Argentina.   1 año y medio











Sus patas traseras tienen mucha más flexibilidad que las de otros 
felinos (con la capacidad de rotar hasta 180 grados), lo que le 
permite descender de los árboles con la cabeza hacia abajo.
El color general de su cuerpo es amarillo o café grisáceo con el vientre blanco.  Está cubierto de manchas negras más 















hÁbitat: Bosques tropicales de América 
Central2 años
2 meses y medio
1
Todo el año









El macho es generalmente de hábitos solitarios, por lo que en 
Guatemala y en Belice le llaman: andasolo, considerándolo 
erróneamente una especie diferente.
Cuerpo robusto con extremidades cortas terminadas en fuertes garras, hocico alargado y puntiagudo, ojos 
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hÁbitat:  Desde Estados Unidos hasta 
Colombia y Ecuador2 años









Cuerpo esbelto, usualmente de color gris o café 
oscuro, sin manchas.
Son animales muy reservados. Se creyó  una vez que eran solitarios excepto durante la estación de crianza. Los 
avistamientos  recientes de pares sugieren que puedan ser sociales. Tienen hábitos diurnos y terrestres pero son 
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hÁbitat: Desde el sur de Texas hasta el 
sur de Brasil y Paraguay.2 años












Si lo observas detenidamente podrás ver las características 
rosetas de los jaguares.
Son conocidos como “osos hormigueros” , no poseen dientes en su mandíbula. Tienen una “V” negra distintiva 
en la  espalda que parece un chaleco. Su cola está desnuda y es prensil, cada pata posee 4 dígitos con garras de 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina. 1 años










Su nombre proviene del náhuatl mapactil, que quiere decir: que 
tiene manos, debido a la habilidad de sus patas delanteras. 
Invadieron Europa a consecuencia de su introducción deliberada o 
al escaparse accidentalmente de granjas a mitad del siglo XX.
su cuerpo es regordete, de color gris. Sus piernas son cortas y su cola tiene bandas alternas que forman anillos 
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hÁbitat: sur de Canadá hasta Panamá
8 - 24 meses













A estos mamíferos se les considera excelentes dispersores de semillas, 
pues las que logra recoger las entierran en diferentes lugares
Tiene hocico corto adornado con gruesas vibrisas; ojos grandes, así como las orejas cortas y redondeadas.  Su 
cuerpo esta marcadamente arqueado hacia la parte posterior, sus patas delanteras son mas cortas que las traseras. 
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Viajan largas distancias de 2 a 9 Km. cada día, dentro de sus 
territorios de 10-24 kms2. Son cautelosos y difíciles de ver. 
Su cuerpo es alargado con patas cortas. El color de cuerpo, patas y cola es café oscuro o negro, mientras que la 
cabeza y la nuca son de color blanco amarillento o grisáceo; generalmente, tienen una mancha blanca de forma 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina. 2 - 4 años












Son muy buenos nadadores se les ha visto cruzar ríos de más de 
300mt., de ancho.
Es un venado pequeño. Sus patas traseras son mas largas que las delanteras.   Su color es pardo rojizo a pardo 
grisáceo y posee una coloración más clara en la parte inferior de la mandíbula y pecho.  En la parte inferior de la cola 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina.1 años




1.65 mt 52 - 105
lb
dieta: Hierbas y otras plantas.




Son buenos nadadores y normalmente tratan escapar de 
sus predadores nadando. Los machos se distinguen de las 
hembras por tener los pómulos más prominentes, cuando están 
acorralados emiten un fuerte gruñido.
su cuerpo es rechoncho, la cabeza es ovalada y ancha con orejas pequeñas y ojos grandes, las patas delanteras 
son más cortas que las traseras. La cola es corta y su pelaje varia del color castaño al marrón. Con 4-5 líneas 
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hÁbitat: Desde México hasta Paraguay
3 años










Se observan en grupos de 12-15 individuos, generalmente con uno o dos 
machos en cada tropa. Si descubren un visitante no grato para ellos, 
hacen ruidos y buscan posiciones donde puedan tirar palos, orines y hasta 
materia fecal. Son muy delicados escogiendo su comida.
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hÁbitat: desde Centroamérica hasta el 













Están provistos de un hueso especial  situado bajo la lengua  que 
funciona como caja de resonancia aumentando notoriamente el 
sonido de su voz.  
Son grandes y robustos, tienen pelaje largo, sedoso y negro. Poseen cinco dedos en la mano pero el pulgar no es 
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hÁbitat: Desde el extremo sur de 
México hasta Ecuador.4 - 5 años











Sus caninos inferiores alcanzan 60 centímetros de largo y un peso 
de 6 libras, los machos los utilizan en combates territoriales y 
como defensa contra los predadores.
La parte dorsal usualmente es de color café dorado, la parte ventral de color amarillo claro. El pelaje es denso y 
lanudo. La cabeza es ancha, las orejas son pequeñas y redondeadas, ubicadas a los lados de la cabeza. La cola es 
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Es el único cánido que suele trepar a los árboles para escapar, 
cazar y  descansar; por eso algunas personas lo llaman gato de 
monte, aunque no es un felino.
Tiene el cuerpo pesado, patas y cola cortas. Su cabeza es grande, con ojos y orejas pequeñas. Sus orificios 
nasales pueden cerrarse cuando se sumerge. Los ojos, los orificios nasales y las orejas están dispuestos en lo alto 
de la cabeza, de forma que puede ver, respirar y oír aunque el resto del cuerpo esté sumergido. La boca es enorme y 
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hÁbitat: Canadá hasta el norte de 










hÁbitat: Desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina. 




Son activos tanto de día como de noche pero prefieren 
el amanecer y atardecer.
El pelaje es denso con pelos largos y gruesos de color gris, negro y blanco, que en conjunto le dan una tonalidad 
gris. La coloración de las patas es mas obscura (casi negra). Alrededor del cuello se forma un collar de color blanco. 
Tienen muy desarrollados los caninos aunque no quedan expuestos. Son animales gregarios y muy sociables, se les 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina. 




Son activos tanto de día como de noche pero prefieren 
el amanecer y atardecer.
El pelaje es denso con pelos largos y gruesos de color gris, negro y blanco, que en conjunto le dan una tonalidad 
gris. La coloración de las patas es mas obscura (casi negra). Alrededor del cuello se forma un collar de color blanco. 
Tienen muy desarrollados los caninos aunque no quedan expuestos. Son animales gregarios y muy sociables, se les 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Uñas como garras del tití pigmeo se llaman tegulae . Las uñas 
planas que otros primates tienen se llaman ungulae 
Se esquiva detrás de troncos y ramas, la congelación y gallardo , al igual que una ardilla . También tiene un pelaje 
marrón y una cola larga como una ardilla , pero es un leoncito, el mono más pequeño del mundo Los titíes y sus 
primos, los tamarinos , son algunos de los primates más pequeños alrededor . Sin embargo, titís pigmeos son lo 
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Su principal alimento son los ungulados como el ciervo, en 
particular en la parte septentrional de su área de distribución, 
pero también caza camélidos como el guanaco y especies tan 
pequeñas como insectos y roedores. 
El puma es adaptable y generalista, por lo que se encuentra en los principales biomas de toda América. Es 
el segundo mayor félido en el Nuevo Mundo, después del jaguar, y el cuarto más grande del mundo, junto con el 
leopardo y después del tigre, el león y el jaguar. Su tamaño es mayor que el del leopardo de las nieves, aunque 
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1 vez al año
.80  mt
1.65 mt 72 - 120
kg
Dieta: Carnívoro
hÁbitat: Desde el sur de Texas hasta el 
sur de Brasil y Paraguay.
107
hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




 Las pruebas existentes demuestran que el cuyo fue domesticado 
hace 2 500 a 3 600 años.
Los cuyos pertenecen al grupo de los histricomorfos dentro de los roedores, cuya característica distintiva de los 
otros roedores son sus peculiares hábitos reproductivos, entre los cuales destacan; camadas reducidas de 4 crías, 
gestación larga, de 69 días, además de que las crías nacen con pelo caminando y pueden empezar a comer alimento 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




El pelaje suele ser muy corto y oscuro, aunque las crías presentan 
un pelaje pardo con manchas crípticas, similares a las de los 
jabatos jóvenes, que se difuminan con la edad.
Esta trompa resulta especialmente útil para recolectar plantas acuáticas en los pantanos donde suele pasar 
buena parte del día. También le sirve para tomar agua y, cuando son machos, para enfrentarse a sus rivales 
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1.65 mt 330 - 700
lb
Dieta: Hierbas y otras plantas.
108
hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Cuentan con dos glándulas que se encargan de producir una sustancia 
con la que el macho dominante del grupo marca su territorio, objetos y 
miembros del grupo. Una de ellas está situada en la parte superior de la 
cabeza, y la otra en la región ventral del cuello, tras la barbilla.
El petauro es un animal superficialmente similar a las ardillas voladoras. Tienen cabezas cortas con hocicos 
puntiagudos de color rosa, con grandes ojos y orejas. Su cola es casi tan larga como el cuerpo y esta cubierta por 
abundante pelo. Poseen una membrana a cada lado del cuerpo que va desde el quinto dedo de la mano hasta el 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




A pesar de su pequeño tamaño es un cazador eficiente que puede 
abatir presas entre 5 y 10 veces su propio peso.
La comadreja común, comadreja menor o, simplemente, comadreja es una especie de mamífero mustélido 
ampliamente distribuido en Eurasia y Norteamérica. Es la especie más pequeña de mustélido y lo es también de 
todos los integrantes del orden Carnivora. La especie cuenta con una amplia distribución y no se encuentra 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




El guacamayo rojo es capaz de producir descendientes con 
especies distintas a la suya. Es lo que se conoce como híbridos.
Es una especie de hábitos diurnos y muy social, que puede llegar a formar bandadas de varias decenas de 
miembros, los cuales se reúnen para buscar alimento, acicalarse, protegerse mutuamente y dormir juntos. 
Los miembros dominantes del grupo suelen ser los machos adultos en edad de reproducción. Se comunican 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Como la mayoría de los tucanes, los tucanes pico iris son aves 
muy sociables.
Es un ave de plumaje negro contrastado con el amarillo intenso del cuello y parte del pecho; posee un gran 
pico de 16 cm de largo. Su nombre se debe a que tiene un flamante pico con los colores del arco iris. Son de 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




La esperanza de vida es en promedio de tres años, aunque puede 
llegar a 7, y 10 en cautiverio.
Su cuerpo mide entre 20 y 30 cm y su cola entre 15 y 25 cm. Pesa de 250 a 340 g. Su pelaje es de color rojizo. 
Cuando llega el invierno aparecen unos penachos de pelos en las orejas. En sus patas anteriores o manos tiene 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Se encuentra extinta en libertad.
Tiene el cuerpo pesado, patas y cola cortas. Su cabeza es grande, con ojos y orejas pequeñas. Sus orificios 
nasales pueden cerrarse cuando se sumerge. Los ojos, los orificios nasales y las orejas están dispuestos en lo alto 
de la cabeza, de forma que puede ver, respirar y oír aunque el resto del cuerpo esté sumergido. La boca es enorme y 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina. 




A diferencia de la gran mayoría de aves rapaces que son solitarias, esta  
especie  es social, lo que le permite incluso cazar en parejas o  pequeños 
grupos, de forma parecida a una manada de lobos.
Su coloración general es negra con muslos y hombros rojizo castaños, rabadilla blanca, las alas y cola  son largas, las 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Para dormir se esconden entre una vegetación espesa; no les 
hace falta ninguna cueva. En cambio, en las zonas donde son 
molestados por las actividades humanas, cambian y adoptan un 
estilo de vida nocturno.
Es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo. Habita en manadas en regiones de climas tropicales y 
templados siempre cerca del agua, los que van desde los humedales del este de Panamá y de Sudamérica, al norte 
y oriente de los Andes, hasta el centro de la Argentina. Está relacionado con los agutíes, las chinchillas, los coipos y 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Su canto ha sido empleado en numerosas producciones de cine, 
el sonido utilizado para las rapaces o “águilas”, ha sido en muchas 
ocasiones la voz del gavilán cola roja.
La coronilla y nuca son de color café, el cuerpo es café oscuro.  El pecho y vientre son blancos con algunas estrías 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Al gran gavilán negro se le confunde muchas veces con el gavilán 
negro.  Aunque ambos son del mismo color se diferencian en que 
el primero es más grande y sus patas son más largas.
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




No existen programas de conservación o manejo para la especie, pero 
aunque es una especie común y ampliamente distribuida en México.
Como especie depredadora, puede ser considerada un elemento clave en la estructura y función de los ecosistemas 
donde habita. Algunas especies de rapaces han servido para conservar y proteger áreas silvestres y ecosistema, 
además de diseñar el tamaño de reservas naturales. Otras especies pueden regular plagas de insectos y roedores, 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Se le llama así no sólo por ser la especie de zopilote más grande sino 
también porque al bajar sobre un cadáver, los zopilotes comunes se 
retiran inmediatamente hasta que él termine de comer. Parece ser que sus 
dimensiones y actitud infunden temor entre las otras aves carroñeras.
La parte superior de la cabeza así como en la parte trasera del cuello y pico son de color rojo. El cuello es amarillo y 
naranja. En las mejillas se encuentran pequeñas plumas grises y en la parte baja del cuello son negras. El pecho es 
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5 - 7 años










hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Para ocultarse y pasar desapercibidos durante el día, los búhos han 
desarrollado estrategias de camuflaje: coloraciones similares al medio en el 
que suelen vivir y presencia de dos penachos, los cuales sirven para romper 
su silueta  redondeada, haciendo parecer al animal una rama quebrada. 
Presenta dos penachos de plumas negras que forman una especie de cuernos sobre su cabeza.  La corona, 
la parte posterior del cuello y el dorso son café naranja con líneas negras.  La coloración de la cara varía de blanco 
a gris.  Una lìnea negra bordea toda la cara, el pecho es blanquecino con grandes listones oscuros. Las alas y 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Es uno de los pocos predadores de las mofetas, es el búho mas grande 
de Guatemala. El nombre tecolote proviene del dialecto náhuatl. Todos los 
búhos pueden girar su cabeza hasta 270 grados.
Tiene ojos grandes de color amarillos. Es fácil de reconocer por los penachos de  plumas en su cabeza que se 
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26 - 35 días
2 - 4







hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Su nombre se debe a la costumbre de posarse en los cables y postes de 
las orillas de las carreteras o caminos a la  espera de presas.
Tiene la cabeza, cuello, dorso y pecho superior de color grisáceo algo parduzco. Parte inferior del  pecho y abdomen 
con bandas transversales acaneladas y blanquecinas. Cola con bandas transversales gruesas de color gris y café. 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




La fase juvenil es color café y se confunde fácilmente con el 
gavilán del camino y el gavilán aludo.
Son de color gris pizarra en el dorso, con un fino barreteado de color gris claro. Las plumas coberteras de la cola son 
blancas. El vientre está barreteado con un color blanco fino grisáceo. La cola es negra con una banda blanca. El iris 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Sus caninos inferiores alcanzan 60 centímetros de largo y un peso 
de 6 libras, los machos los utilizan en combates territoriales y 
como defensa contra los predadores.
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Su nombre se debe a la costumbre de posarse en los cables y postes de 
las orillas de las carreteras o caminos a la  espera de presas.
Tiene la cabeza, cuello, dorso y pecho superior de color grisáceo algo parduzco. Parte inferior del  pecho y abdomen 
con bandas transversales acaneladas y blanquecinas. Cola con bandas transversales gruesas de color gris y café. 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Su nombre se debe a la costumbre de posarse en los cables y postes de 
las orillas de las carreteras o caminos a la  espera de presas.
Tiene el cuerpo pesado, patas y cola cortas. Su cabeza es grande, con ojos y orejas pequeñas. Sus orificios nasales 
pueden cerrarse cuando se sumerge. Los ojos, los orificios nasales y las orejas están dispuestos en lo alto de la 
cabeza, de forma que puede ver, respirar y oír aunque el resto del cuerpo esté sumergido. La boca es enorme y posee 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Su ojos tienen amplio campo visual y binocular. El escudo de 
plumas del rostro en forma de corazón, opera como pantalla que 
capta el sonido y lo envía a los oídos.
Tiene cabeza redonda, con un disco facial en forma de corazón.  Su cabeza y vientre son de color blanco. La zona 
dorsal pude ser de color café naranja a gris acanelado con pequeñas manchas negras y blancas.  Tiene barras  
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 




Cabeza, dorso, alas y cola de  color café oscuro con pequeñas 
manchas blancas. Cabeza redonda.  Pecho y vientre de color 
blanco con líneas verticales, patas de color beige.
En los búhos en general  la reproducción está regida por la disponibilidad de alimento,  en años de abundancia hay un 
gran número de huevos; si el alimento escasea, pueden no criar. Los pollos van naciendo con 2-3 días de diferencia. 
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hÁbitat: Desde el sur de México hasta 





Los búhos en general casi no hacen ruido al volar ya que sus 
plumas son muy suaves, además  las plumas de las alas tienen 
el borde de las barbas  deshilachadas, amortiguando de esta 
manera la fricción entre las plumas  y el  aire.
Su cabeza es redonda, el color de la cabeza, dorso y pecho es café oscuro. Alrededor de los ojos y garganta tiene 
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3 - 5 años




































































Gotham Rounded Medium 	 	 	 Titulares



















C35 M05 Y85 K0
C20 M100 Y100 K15
C20 M100 Y100 K15
C35 M60 Y85 K40
C75 M10 Y45 K0
C60 M15 Y95 K0
C30 M100 Y95 K45
C05 M60 Y95 K0
C40 M70 Y100 K40




























Sus rayas son únicas para cada animal. Pueden comerse de una solo vez hasta 
85 libras de carne, son veloces, buenos nadadores y ágiles trepadores.
Tiene la  cabeza redondeada, hocico corto, cuello robusto, cuerpo musculoso con patas medianamente 
















HABITAT: en selvas, manglares, praderas, 



















Su nombre significa “Gato fantasma” debido a su apariencia de gato y a sus 
habitos nocturnos y la forma en que se mueve. 
Tiene el cuerpo pesado, patas y cola cortas. Su cabeza es grande, con ojos y orejas pequeñas. Sus 
orificios nasales pueden cerrarse cuando se sumerge. Los ojos, los orificios nasales y las orejas están 
dispuestos en lo alto de la cabeza, de forma que puede ver, respirar y oír aunque el resto del cuerpo esté 
sumergido. La boca es enorme y posee dientes incisivos y caninos largos y puntiagudos. Es de color café 







talla: dieta: Hervívoro peso: 
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5.4 Criterios técnicos para la puesta en marcha del proyecto






















MATERIAL COSTO POR UNIDAD COSTO
Impresión	de	77	
carteles Q. 125.00 Q.	9,625
Material	interactivo	para	
77	carteles Q. 200.00 Q.	15,400.00
Stand	para	colocar	el	































































4	horas Q. 75.00 + Q. 700.00 Q.	1,000.00
Corrección de 
errores -	Depuración	de	elementos	deficientes 16	horas Q. 75.00 Q.	1,200.00
TOTAL Q.	133,000.00
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ANEXOS
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La propuesta refleja el insight 
SI	  
NO	  
El concepto propuesto favorece el 





El diseño evidencia que se ha tomado 
en cuenta la característica del G.O. 
SI	  
NO	  
La línea de diseño es actual 
SI	  
NO	  
La línea de diseño aporta elementos 




Comparado con casos análogos, el 
diseño atrae y retiene la atención 
SI	  
NO	  
La propuesta toma en cuenta las 






El siguiente modelo de entrevista servirá para validar el rediseño de los carteles del zoológico, como parte 
del proyecto de graduación de la escuela de diseño gráﬁco. Le solicito que sea totalmente sincero.
1.  Cuando visita el zoológico ¿le presta atención a los carteles que se encuentran frente a los recintos de 
los animales?
2.  ¿Considera que los carteles actuales contienen mucho texto?
3.  Cuando realiza su recorrido por el parque ¿cree que aprende algo nuevo?
4.  ¿Cual es la razón por la que visita el parque?
5.  ¿cree que con este nuevo diseño aprende algo nuevo?
6.  ¿creería usted, que el aprendizaje de los animales sería más fácil, si se le presenta de una forma gráﬁca y 
resumida?
7.  ¿Tuvo alguna diﬁcultad para leer el texto contenido en el cartel?
8.  ¿Cree que los gráﬁcos explican de forma correcta el contenido del cartel?
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